























しかし，Campbell & Yarrow（１９６１）以降，対人認知研究において，Beach & Wertheimer（１９６１）の認知カテゴ
リのうちどのカテゴリが使用されるか規定する条件として対人関係の様相を実証的に検討したものはない。学童期の
前期から青年前期に向かう加齢を条件として実証した研究（Livesley & Bromley,１９７３；Peevers & Secord, １９７３；
村山，１９７７），Beach & Wertheimer（１９６１）の「行動の一貫性」カテゴリに該当する性格特性の認知構造を明らか
にした研究（Rosenberg, Nelson, & Vivekananthan, １９６８；Norman, １９６３；Passini & Norman, １９６６；林, １９７８），
性格特性が認知される過程の理論化（Heider, １９４４；Heider, １９５８；Jones & Daivis, １９６５；Kelley, １９６７），あるい
は，外見や年齢，所属集団など「客観的情報」に該当する情報と性格特性認知との関連（Brewer & Lui,１９８９；Brewer,



















































































































































































対人認知カテゴリ 依存 相互依存・高 相互依存・低
客観的情報：身体的・物理的特徴，“モ
ノ”扱いの言及
１．２０（１．２１）b ＞ ０．０７（０．２６）c ＜ ２．７３（０．９６）a
社会的相互作用：他者への自分の態度・
評価，自分への他者の態度・評価
４．１３（１．１９）a ＞ １．６７（０．９０）b ＞ ０．００（０．００）b
心理的側面：性格特性，考え・意志，感
情
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This study investigated the possibility that different modalities of interpersonal relation led to different
categories of other perception. Fifteen undergraduates and graduates were told descriptions of everyday
relations : high interdependent, low interdependent, and dependent. They were asked whether they experienced
each type of the relations, and what they thought for each time. Content analysis of their statements indicated
that statements about intention, trait, and emotion of other were more frequent at high interdependency,
statements disregarding intention of other were more numerous at low interdependency, and mention of self−
other interaction were more frequent at dependent relation. It is suggested that the relational unavoidability
determines the salient category of other perception.
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